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S O C I A L R I S K FAC TO RS I N VO LV E D I N T H E O CC U R R E N C E O F T R A �
F F I C ACC I D E N T S CO N C E R N I N G L I G H T V E H I C L ES
FACTORES DE RIESGOS SOCIALES QUE INTERVIENEN EN LA 
OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON VEHÍCULOS 
LIVIANOS
El transporte a nivel social es un elemento de elevada importancia 
para lograr la movilidad de los individuos y el traslado de recursos, 
al desarrollar esta actividad no son pocos los factores de riesgos que 
conllevan a la ocurrencia de accidentes con los respectivos perjui-
cios en el ámbito socioeconómico y las lamentables lesiones o pér-
didas de vidas humanas. Con el propósito de realizar una revisión 
descriptiva de los estudios compilados enfocados a los factores de 
riesgos sociales para que se produzcan accidentes de tránsito con 
vehículos livianos, se ha ejecutado una búsqueda en diversas ba-
ses de datos electrónicas, para lo cual se emplearon los términos 
como: accidentes, factores sociales, vehículos, tránsito, así como, 
sus combinaciones. Los artículos analizados correspondieron a los 
últimos cinco años y los principales factores encontrados fueron: la 
falta de pericia de los conductores, el consumo de sustancias estu-
pefacientes y bebidas alcohólicas, además, se encontraron autores 
que demuestran la incidencia del estado de ánimo, la distracción y 
el exceso de velocidad como causas de los accidentes. Se concluye 
puntualizando en la necesidad de políticas de formación educativa, 
capacitación a choferes e incrementar el control y la divulgación es-
pecializada en esta área, contribuyendo desde la sociedad al cum-
plimiento de las normativas de tránsito y la seguridad vial.
Transport at the social level is an element of high importance to 
achieve individuals’ mobility and the transfer of resources; when 
developing this activity, many risk factors lead to accidents with 
the respective damages in the socioeconomic field and the un-
fortunate injuries or loss of human life. To carry out a descriptive 
review of the compiled studies focused on the social risk factors 
for traffic accidents with light vehicles, a search has been carried 
out in various electronic databases. The authors used terms such 
as accidents, social factors, vehicles, traffic, and their combina-
tions. The analyzed articles corresponded to the last five years, 
and the main factors found were the lack of expertise of the driv-
ers, the consumption of narcotic substances and alcoholic bever-
ages. Besides, some authors demonstrate the incidence of mood, 
distraction and speeding as causes of accidents. This contribution 
concludes by pointing out the need for educational training poli-
cies and driver training, contributing to society’s compliance with 
traffic regulations and road safety.
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INTRODUCCIÓN 
Al conceptualizar al accidente de tránsito, viene definido como el hecho que se presenta súbi-ta e inesperadamente sobre la vía (Hurtado y Cuaran, 2019), estando determinado por las 
condiciones e irresponsables actos que son previsibles po-
tencialmente, los mismos pueden ser atribuidos a factores 
humanos, vehículos, factores climatológicos, entre otros, 
donde se ocasionan secuelas psicológicas, lesiones y/o pér-
didas de vidas humanas, así como, perjuicios materiales 
(Taype, 2020; Rivera et al., 2020).
Los accidente de tránsito en su mayoría pueden ser ca-
talogados como eventos impredecibles (Jaimes, 2020), el 
fundamento anterior se define al detenerse en la idea de que 
los conductores no transitan las calles con la intención de 
cometer infracciones (Constante, 2017),  por lo cual en no 
pocas ocasiones los accidentes se deben a motivos ajenos a 
los choferes (Loaiza, 2017). 
Dentro de las causales de accidentes no atribuibles al 
conductor se destacan principalmente: falta de señalización 
, mal estado de las vías, carencia de iluminación en las vías, 
imperfecciones mecánicas del vehículo, imprudencia de los 
peatones (Torres, 2017), no obstante, las estadísticas de-
muestran que los conductores tienen una alta corresponsa-
bilidad en gran parte de los accidentes de tránsito, general-
mente por: conducir en estado de ebriedad, inobservancia 
de las leyes, el irrespeto por la señalética de tránsito, reali-
zación de maniobras peligrosas el cansancio del chofer con-
cluyen produciendo siniestros de tránsito (Pereyra, 2021). 
También los accidentes de tráfico han sido observados 
como una tragedia a escala mundial y su tendencia va hacia 
el incremento. De allí que los informes de la Organización 
Mundial de la Salud, señalan como estos vienen ocupando 
las principales causas de discapacidad permanente y falleci-
miento entre los jóvenes y adultos (Vargas, 2021). 
Por su parte demuestra que alrededor de 1,24 millones 
de individuos fallecen anualmente en las autopistas y carre-
teras del planeta, quedando entre 20 a 50 millones de per-
sonas soportando lesiones de diferentes niveles (Pisconte, 
2021). El continente africano es regionalmente considerado 
un lugar mortífero respecto a los accidentes por factores 
diversos como humanos, ambientales y problemas mecáni-
cos, etc. sin embargo, dentro de ellos el peso del ser humano 
es colosal provocando la ocurrencia de las tres cuartas par-
tes de los siniestros.
En las estadísticas a nivel mundial la región latinoameri-
cana se encuentra entre los primeros lugares en ocurrencia 
de accidentes de tránsito, por ello los gobiernos han busca-
do la implementación de políticas públicas para disminuir 
estos negativos eventos. En el continente la tasa de mortali-
dad por accidentes de tránsito es de 15,9 por cada 100.000 
habitantes, sin embargo, varía entre las diferentes subregio-
nes, en la zona andina, la tasa llega hasta los 23,4 por cada 
100.000 habitantes, es considerada la más elevada en esta 
región, lo cual contrasta con las cifras observadas en los paí-
ses del Caribe y con los datos de América del Norte (16,6 y 
10,2 por cada 100.000 habitantes respectivamente).
En Ecuador respecto a los accidentes de tránsito, el INEC 
(2018) reporta que el 63 % es provocado por  la falta de 
atención de los conductores, esa institución estatal deter-
minó que los automóviles y jeeps con el 30 % constituyen 
el tipo de vehículos más involucrados en los siniestros de 
tránsito; la cifra del parque automotor en el Ecuador en el 
2018, mostraba 2 403651 vehículos matriculados donde el 
31.2 % eran automóviles, un 24.2 % motocicletas, el 18.5 % 
camionetas y los restantes tipos de vehículos lo compren-
dían: transporte de pasajeros, tanqueros, volquetas, tráiler, 
entre otros (INEC, 2018).
Cabe recalcar específicamente el Ecuador ocupa un lugar 
cimero dentro de la región latinoamericana con un alto ín-
dice de siniestros (Orbe, 2018), apreciándose un aumento 
de vehículos en las principales urbes unido a la falta de co-
nocimiento sobre seguridad vial, aunque  se han impuesto 
sanciones más rigurosas a los infractores no ha resultado en 
una efectiva medida al tratar de disminuir los accidentes de 
tránsito (Anchaluiza y Sellan, 2020), de allí la necesidad de 
analizar los factores de riesgos sociales que intervienen en la 
ocurrencia de accidentes de tránsito con vehículos livianos, 
lo que ha sido considerado el propósito de esta investiga-
ción.
METODOLOGÍA 
Se realizó una revisión descriptiva (Reyes, 2020), con ella 
se propuso destacar términos útiles sobre los factores de 
riesgos que intervienen en la ocurrencia de los accidentes 
de tránsito. La investigación conllevó el desarrollo de una 
amplia búsqueda bibliográficas por ello fueron revisadas 
las siguientes bases de datos: Google Académico (https://
scholar.google.es), PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/) Redalyc (https://www.redalyc.org), Scielo – 
Scientific Electronic Library Online (http://www.scielo.org) 
entre otras. Además, se revisaron fuentes de información en 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos así como, la 
Agencia Nacional de Tránsito en Ecuador, obteniendo: cen-
sos poblacionales, cantidad de parque vehicular y estadísti-
cas de accidentes de tránsito a nivel nacional.
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Esquema de selección de artículos
 
Para la selección de artículos se plantearon los siguien-
tes criterios de inclusión: investigaciones publicadas a par-
tir entre el mes de enero de 2015 hasta diciembre de 2020, 
trabajos surgidos de investigaciones primarias y/o artículos 
de revisión, estar publicados en español, inglés o portugués; 
Como aspecto crucial para la selección de los artículos se 
emplearon como palabras claves: sociedad, factores de ries-
gos, accidentes de tránsito,  vehículos livianos y salud públi-
ca; inicialmente fueron seleccionados 158 artículos.
Al tener en cuenta los criterios de inclusión quedaron 
fuera del análisis inicial un total de 95 publicaciones, de 
ellas el 86,3 % de los estudios sobrepasaban los cinco años 
de publicados (82 artículos), los restantes eran textos du-
plicados. De la muestra de 63 investigaciones se eligieron 
28 que formaron parte finalmente para el análisis crítico y 
escritura del texto.  
RESULTADOS 
En todas las ciudades del mundo los choferes están ex-
puestos a diversos riesgos de involucrarse en un accidente 
(Trógolo, Flores, & Medrano, 2018), básicamente la falta de 
experiencia contribuye en un alto porcentaje a la ocurrencia 
de estos percances y la literatura científica demuestra que 
no es despreciable la cifra donde los conductores noveles 
(Paredes, 2017; Gómez et al., 2018), principalmente los ado-
lescentes aparecen encabezando las tasas de mayor acciden-
tabilidad de tránsito respecto a los conductores de avanzada 
edad (Yáñez, 2018).
Si se realiza el análisis a escala global se dejan observar 
los accidentes de tránsito como una de las principales pre-
ocupantes en numerosos países (Montero, 2018), ya que 
estos se han convertido en un problema de salud pública, la 
OMS ubica como la séptima causa de muerte en los países 
de bajos ingresos (Trujillo et al., 2019) como se aprecia a 
continuación: 
• Afecciones neonatales (nacimiento, asfixia, trauma 
al nacer, parto prematuro)
• Infecciones del sistema respiratorio inferior








Términos de los elementos que relacionados en los acci-
dentes de tránsito:
• Vehículo: Es cualquier artefacto preparado para cir-
cular en las vías públicas, que puede estar dotado de 
medios de propulsión mecánica y en el cual pueden 
ser transportadas personas o cosas (Maldonado y 
Neira, 2019). 
• Conductor implicado: aquella persona que conduce 
el vehículo y que se encuentra involucrado en un ac-
cidente de tránsito (Escobar, 2018).
• Vía: Infraestructura vial de dominio público y de 
uso común destinada, al tránsito de vehículos y per-
sonas, incluye a las avenidas, calles, carreteras y los 
lugares de estacionamiento de vehículos (Hernán-
dez, 2019). 
• Víctimas: individuos heridos, lesionados (leves o 
graves) o fallecidos como consecuencia de un acci-
dentes de tránsito (Cruz, 2020).
Respecto a la clasificación de los accidentes del tránsito 
se consideran los siguientes conceptos  (Llano, 2020):
• Colisiones: Entiende el embate entre uno o más ve-
hículos en movimiento. 
• Atropellamiento: Acción donde uno o varios peato-
nes son atropellados por un vehículo en movimien-
to. 
• Accidentes relacionados entre sí: comprende aque-
llos donde ha ocurrido una colisión y atropello; co-
lisión y vuelco, o un atropello - vuelco y colisión, en 
estos casos se consideran estadísticamente como un 
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solo accidente teniendo en cuenta el orden de ocu-
rrencia. 
• Caída de un individuo u objeto de un vehículo en 
marcha: se refiere a cuando la caída llega a ocasionar 
daños personales o materiales. 
• Accidentes de tránsito fatales: Es el evento donde 
una o más personas resultan fallecidas
Antes de analizar los factores de riesgos sociales que in-
tervienen en la ocurrencia de accidentes de tránsito, se debe 
tener en cuenta la prioridad que se les ha venido otorgando 
a nivel internacional para disminuir su incidencia, sobre 
este elemento diversos trabajos se enfocaron para la reduc-
ción de los accidentes de tránsito y la mayoría concuerda 
con el imperativo reconocimiento del impacto  de la respon-
sabilidad social y la falta de pericia, que incluyen un diver-
sos elementos, los cuales  no sólo dependen de las actitudes, 
conductas, acciones y hábitos de los actores viales, en este 
caso las autoridades gubernamentales juegan un impor-
tante papel en el fomento, ejecución y cumplimiento de las 
normativas descritas para adoptar las medidas pertinentes 
respecto a la movilidad de la ciudadanía (Cortés, 2020) y 
con ello lograr un mayor sentido de conciencia social bajo 
el cual los actores viales sientan una mayor responsabilidad 
en la preservación y el respeto de las vidas de los individuos 
que forman parte y utilizan las vías (Pérez, 2018).
A pesar de todo el esfuerzo realizado se aprecian como 
factores de riesgos sociales:
1. El consumo de bebidas alcohólicas. Como es co-
nocido el contenido de alcohol en sangre conlleva al dete-
rioro de la coordinación motora, aumenta el tiempo de re-
acción, disminuye la atención y la capacidad para conducir 
con seguridad, el procesamiento de la información y todo 
ello incrementa el riesgo en 17 veces de sufrir un percance 
en la vía (Organización Panamericana de la Salud, 2017).
El excesivo consumo de alcohol en Ecuador ha sido in-
formado como uno de los principales problemas sociales y 
de salud pública; ya en 2014 en un informe de la OMS se 
resalta que el país ocupa en América Latina el noveno lugar, 
respecto a los países de mayor consumo de bebidas alcohó-
licas, ingiriéndose 7,2 litros de alcohol/habitante/ año; y en 
10 años (entre el 2003 y el 2013) se enmarca una cifra de 
fallecimiento de 6.042 personas; en el territorio nacional, la 
ciudad de mayor gasto mensual por consumo de alcohol es 
Guayaquil (6’597.928 USD), seguidamente aparece Quito 
(4’356.607 USD) según la encuesta sobre las Condiciones 
de vida del INEC (2013-2014), por tanto se refleja una so-
ciedad donde el consumo de alcohol está legitimado en la 
vida cotidiana, atravesando todas las clases socioeconómi-
cas (Braganza, 2017).
Además una investigación de la ONU advierte que es ele-
vada la tasa del consumo de alcohol en Ecuador en relación 
a otros países de Sudamérica y al profundizar en el consumo 
de los adolescentes, se encontró como hallazgo importante, 
la falta de conocimiento sobre los efectos reales del consu-
mo y la falta de apoyo familiar siendo factores predisponen-
tes para mantener conductas de riesgo (Macías et al., 2020).
2. Consumo de sustancias estupefacientes. Al con-
ducir bajo el efecto de las drogas disminuyen las capacida-
des del conductor por los efectos embriagadores de estas 
sustancias incrementando el peligro y el riesgo en el manejo 
del automóvil y la vida de los pasajeros y los individuos que 
comparten la carretera (NIH, 2020). 
El consumo de sustancias psicoactivas a lo largo de la his-
toria se ha manifestado en relación con las características 
socioeconómicas e ideológicas de las sociedades (Vinces y 
Mendoza, 2019).  Cada tipo de droga tiene actúa diferen-
te en el cerebro (NIH, 2017) y su consumo afecta de forma 
diferente la capacidad para conducir, un ejemplo de ello es 
la marihuana la cual hace disminuir la coordinación, la ca-
pacidad para evaluar las distancias, así como el tiempo de 
reacción(Amesty et al., 2019). Por su parte la cocaína o me-
tanfetamina pueden incrementar la agresividad  (Valencia 
et al., 2020) y el cometimiento de imprudencias en la con-
ducción, también existen algunos medicamentos (incluidos 
opioides y benzodiacepinas) que provocan mareos, sueño y 
aletargamiento, ellos disminuyen la capacidad de juicio y de 
pensamiento (Chaves, 2020). El consumo de estas sustan-
cias puede causar accidentes de tránsito (Mamani, 2017).
Al combinar drogas como la marihuana con el alcohol se 
ha observado en los conductores un mayor zigzagueo entre 
los carriles y falta de atención en la carretera, el chofer tien-
de a apartarse de su carril (Hartman et al., 2015). También 
se ha planteado la dificultad de  determinar la afectación 
de cada droga al  conducir un vehículo, ya que las personas 
generalmente tienden a mezclar el alcohol con varias sus-
tancias, no obstante pequeñas cantidades de drogas pueden 
conllevar a consecuencia indeseables, respecto a su deter-
minación se les realizan exámenes de sangre u orina a los 
conductores, siendo similares a los ejecutados para determi-
nar el consumo de alcohol,  encontrar niveles de droga en la 
sangre indicarán que la persona tiene capacidades reducidas 
para la conducción.
En el contexto ecuatoriano existe preocupación sobre la 
legalización de la marihuana con fines medicinales, por ello, 
las autoridades están atareadas en un proyecto de ley que 
legaliza la producción, cosecha, venta y consumo medicinal, 
siendo imperativo continuar estudiando cómo su consumo 
crónico afecta procesos neuropsicológicos (Bernal y Mateo, 
2019). En el país el consumo de drogas, es un tema de gran 
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importancia, y un grave problema social (Cevallos y Alva-
rado, 2018).
Autores como Solórzano y Blanco (2018) han analiza-
do el consumo de drogas por los adolescentes y jóvenes en 
Ecuador, donde  describen que su consumo está asociado a 
factores de riesgos sociales donde se desenvuelven  los indi-
viduos,  que llegan a estados de drogadicción con negativas 
consecuencias en las relaciones de convivencia social y fa-
miliar, los autores destacan que el consumo de sustancias 
ilícitas es mayor en la población masculina e inicia como 
promedio desde los doce años (Solórzano y Blanco, 2018).
3. Riesgos durante el traslado al trabajo. En este 
caso se reconocen los accidente in itinere (López y Gomez, 
2019), se designan  para aquellos recorridos entre el do-
micilio - lugar de trabajo – domicilio, estando sujetos  a la 
relación cronológica entre las horas de entrada y salida del 
trabajador, significando que el trayecto recorrido no debe-
rá ser modificado por motivos de interés personal o social 
(Gómez et al., 2018).
La ocurrencia de estos accidentes de tránsito relaciona-
dos con el trabajo, han sido reconocidos legalmente  por 
las normativas sobre seguridad y salud en el trabajo (IESS, 
2016), especificando los accidentes durante el la jornada 
laboral y los accidentes in-itínere, al emplear un medio de 
transporte, estos últimos han experimentado un incremen-
to porcentual en Ecuador en los últimos años.
En el país investigaciones realizadas sobre esta problemá-
tica, alertan en un primer estudio desarrollado en profesio-
nales de atención primaria de salud en Quito que el 10,3% 
de los recursos humanos poseen un alto riesgo de sufrir un 
accidente in itinere, un 17,6% tiene un riesgo catalogado 
como importante y el 64,4% ostenta un riesgo moderado, 
todo ello está asociado fundamentalmente al tiempo que se 
invierte  en el traslado desde el domicilio al lugar de trabajo 
(Gómez et al., 2018). No obstante, en Ecuador, relaciona-
dos al análisis de la causalidad de accidente in itinere son 
escasos.
4. El incremento en la atención y uso del teléfono 
móvil, este tendencia está cada día más arraigada en la po-
blación y los conductores no escapan a ello, a pesar de que se 
han venido efectuando campañas publicitarias que demues-
tran suficientemente cómo se aumenta el riesgo de sufrir un 
accidente de tránsito  al  mantener la atención en el uso del 
teléfono móvil (Dorantes, 2018), lo cual multiplica por seis 
el riesgo de inducir un accidente a causa de la distracción 
que disminuye los reflejos mientras se habla por el móvil 
(OMS, 2018).
Otros factores de riesgos incluyen, tomar anteojos o gafas 
del bolso, conducir mirando hacia un peatón o ingerir bebi-
das desde un envase con el auto en marcha, todo ello distrae 
la oportuna atención del conductor durante las maniobras 
que debe realizar y teniendo en cuenta que un simple gesto 
donde se desconcentre en 4 segundos es tiempo suficiente 
para avanzar alrededor de 110 metros. 
Antes de concluir es importante mencionar algunos fac-
tores de riesgo sociales  que tienen como punto común las 
actitudes personales de los actores viales, siendo elementos 
coadyuvantes para la ocurrencia de los accidentes de tránsi-
to, dentro de estos se enfatiza en el exceso de velocidad, no 
emplear el cinturón de seguridad (Cabrera, 2019), gracias a 
este dispositivo se pueden prevenir lesiones graves, ya que 
el ocupante tiene un mayor tiempo antes de impactar con 
las estructuras del auto, reduciendo con ello su velocidad y 
absorbiendo menor cantidad de energía, también permite 
evitar la eyección en caso de colisión. 
Otro elemento a tener en cuenta es el uso del casco de 
protección física de la cabeza, el mismo evitará la penetra-
ción de cualquier objeto, asimismo va absorber y distribuir 
una mayor cantidad de energía sobre el cráneo y puede dis-
minuir lesiones y complicaciones que conlleven al falleci-
miento del individuo (García, 2019).
CONCLUSIONES
Como ha sido analizado dentro de los factores de riesgos 
que intervienen en la ocurrencia de accidentes del tránsito 
se encontraron la ingesta de alcohol, el consumo de drogas o 
sustancias estupefacientes, los cuales disminuyen la agudeza 
mental, capacidad de juicio y la velocidad de reacción, con 
esa falsa sensación de bienestar se incrementa la tendencia 
de la impulsividad y agresión al volante, volviéndose peli-
grosa la conducción, teniendo los reflejos muy perturbados, 
llevando a la pérdida del control preciso de los movimien-
tos, la coordinación, disminución notable de la vigilancia y 
percepción del riesgo. 
Además, influye el estado de ánimo, la distracción y el 
exceso de velocidad como causales de los accidentes. Estos 
aspectos incitan a puntualizar en la necesidad de acrecentar 
las políticas de formación educativa, capacitación a choferes 
e incrementar el control y la divulgación especializada en 
esta área, contribuyendo desde la sociedad al cumplimiento 
de las normativas de tránsito y la seguridad vial.
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